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Ринкова система господарювання обумовлює зміну форм та 
методів управління підприємством, вимагає нових підходів до 
визначення місця та ролі підприємства у розвитку суспільного 
виробництва. Розробка фінансової стратегії - це галузь фінансового 
планування, складовою частиною якої виступає обґрунтування обраної 
методики фінансової стійкості підприємства.  
Фінансова стратегія включає методи та практику формування 
фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової 
стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. 
Управління сучасним підприємством є складним комплексним 
завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До 
таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні системи, що 
забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства.  
Однією з актуальних проблем для підприємства є підвищення 
фінансової стійкості за допомогою впровадження сучасних методів 
управління, заснованих на інформаційних технологіях. Як показує 
світовий досвід, грамотне застосування інформаційних технологій 
сприяє підвищенню керованості підприємницької діяльності, росту 
продуктивності, зниженню витрат.  
В умовах ринку стабільні позиції мають лише ті підприємства, 
що постійно розвиваються. Саме фінансова стійкість підприємства, як 
переконує світова практика, є передумовою його економічного 
розвитку.  
Оскільки сучасні досягнення в інформаційних технологіях 
створюють умови для переходу до нового типу суспільства ХХІ 
століття - інформаційного або суспільства знань, то умовою 
підтримання ефективного економічного розвитку є здатність 
підприємства пристосовуватися до змін внутрішнього і зовнішнього 
середовища, не втрачаючи водночас фінансової стійкості.  
Інтерес до розвитку комп'ютеризованих систем підприємства 
визначається не бажанням отримати миттєву вигоду, а, головним чином, 
стратегічними інтересами. Вкладаючи кошти в програмне забезпечення, 
комп'ютерне і телекомунікаційне обладнання та створення бази для 
переходу до нових обчислювальних платформ, підприємства, в першу 
чергу, прагнуть до здешевлення та прискорення своєї рутинної роботи, 
зручності та оперативності отримання результатів фінансового аналізу 
та перемоги в конкурентній боротьбі.  
